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Abstract 
Objective：To improve management system of interventional operation room, to prevent accidents, to improve work efficiency and to 
increase service quality satisfaction rate. Methods: The research group designed a routing table for nurses in interventional operating 
room. The nurses worked in accordance with the provisions of the routing table, which avoided the randomness and blindness. Made 
a summing-up study of the differences before and after the application of the table, and consummated the table step by step. Results: 
Performance measure and nursing quality improved obviously, instruments readiness rate increased from 84.8% to 99.6%, and 
nursing work defect rate decreased from 1.2% to 0.3%. Conclusion: The routing table is a good way to increase instruments readiness 
rate, to ensure the order and high efficient, to standardize nursing work, to reduce or avoid omission or error, to guarantee the quality 
and safety of nursing. 
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【摘要】目的  为了完善介入手术室的管理制度，防止差错事故的发生，提高工作效率和服务质量满意率。方法  课题组设
计了介入手术室巡回护士工作路径表.，并严格按照规定的路径表工作，避免工作的随意性和盲目性，通过此表应用前后的对
比研究，总结其优越性，并逐步加以完善。结果  各项工作指标和护理质量均明显提高，器械物品准备完好率由原来的 84.8%
上升到 99.6%，巡回护士在手术配合过程中工作缺陷率有原来的 1.2%下降到 0.3%。结论  器械物品准备完好率明显提高，
保证了工作的有序性和高效性，有助于护士规范操作，减少或避免工作遗漏或错误，是实现护理工作优质高效安全的有效保
障。 
【关键词】 介入治疗；巡回护士；工作路径表；应用研究 
随着介入诊疗技术的迅猛发展，患者对介入微创治疗需求的迅速增加，介入治疗护理已转向正规化、
专业化、规模化的方向发展。为了完善介入手术室的安全管理制度，防止护理不良事件的发生，提高单位
时间的工作质量和效率，使介入手术室巡回护士工作做到准、快、有序，荆州医院于 2011 年 2 月根据介入
手术室巡回护士工作的特点、工作内容，以及现存的护理问题，对巡回护士工作路径进行重新设计，按工
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作地点进行排序，制表，强化目标管理和管理过程，明显提高了介入手术室工作的质量与效率，现报告如
下。 
1 介入手术室巡回护士工作路径表的设计 
根据介入手术室巡回护士工作地点的顺序和工作职责，将手术配合工作汇总、制表，以实施程序化管
理[1]。巡回护士的工作分为四个步骤，即手术前、手术中、术后、手术间整理。各步骤都有明确的工作内
容和工作目标，见表 1。 
表 1  介入导管室巡回护士工作路径表 
工作路径 主要内容 工作目标 
手术前 物品准备：术前 1 日确认手术台次，将手术物品摆放导管间。□ 患者术前各项准备工作就绪 
术前访视 到病房与医护做简短交流，向患者做自我介绍明，了解患者术前心理状态，教
会术前放松疗法,进行正确认知评价。□ 
减轻患者紧张焦虑情绪 
手术当天 准备配备肝素盐水、生理盐水，贴标签。准备监护仪及氧气；备好导管，铺无
菌台。□ 
防止介入手术错误发生 
手术中      导管间 1 查看病历中所有手续是否齐全，做好登记。□ 
2 协助病人上检查床，连接心电监护及氧气管。□ 
3 监测 BP、记录术前生命体征及上台时间。□ 
4 询问手术医生，遵医嘱术前用药。□ 
5 暴露患者穿刺部位，准备消毒，适当解释操作目的。 
6 配合医生穿手术衣，协助铺巾。□ 
7 术中密切观察病情变化，及时为医生提供耗材，遵医嘱给予化疗药。□ 
及时提供介入所需物品 
手术后      控制间 1 将耗材条码剪下贴在登记上，并登记病人信息。□ 
2 每 10min 监测生命体征并记录。□ 
3 为患者撤除心电监护，协助患者平挪到平车上。□ 
4 铺无菌单，遵医嘱准备下一台病人的高耗材用物□ 
穿刺部位包扎固定，砂袋压迫止血 
介入手术室整洁、保持物品及仪器设备
处于良好的应急状态 
2 应用方法及效果 
2.1 使用方法  介入手术室巡回护士工作路径表由介入手术室巡回护士填写，按照手术工作流程在已完成
的项目框中打钩表示此项工作完成，手术结束后由手术医生和巡回护士 2 人共同核对签名。介入手术室巡
回护士工作路径表在导管室存档。凡承担介入手术室的巡回护士，无论年龄、职称、学历，均需按照介入
手术室巡回护士工作路径表实施各项流程。同时，制定 3 个配套的护理质量测评表，分别包括护士自评的
手术巡回工作质量测评表、手术医生评价的手术器械物品满意度调查表、供患者评价的手术患者满意度调
查表。患者问卷调查在术后 1～3d 由病房护士协助进行，并每周向手术医生征求意见并填写评价表。实施
工作路径表前 1 周由手术室护士长每天跟班检查及指导，使巡回护士认识工作重点及目标。各巡回护士通
过自评、他评的结果查找问题，从而把每个细节做对、做好。只有介入手术室人员全面掌握，有意识地执
行，才能建立正确有效的工作方法，确保每名护士能自觉遵守路径表的程序，按照步骤实现工作目标。 
2.2 实施内容的落实  （1）实施前召开护士会统一认识和做法，将工作路径表打印后放在导管间，每名护
士人手一张。凡承担手术巡回工作的护士，无论年资、经历、组别，均按照程序表实施各项工作，实施中
可随时查看提示。（2）术前一天巡回护士掌握患者的病情、手术方式和医生的操作习惯。通过术前访视，
了解患者的病情并与之沟通，进行心理疏导。（3）在接患者入介入手术室前核对性别、年龄、科别、床号、
诊断、手术名称，确认医嘱信息，包括药物过敏史，术前用药、术前准备、生命体征、护士执行签名等。
在控制室开灯、开空调、开净化系统、为患者录入信息；根据手术台次准备高耗材和无菌手套；准备手术
用药（生理盐水、肝素盐水、利多卡因、碘油、阿托品、地塞米松、杜非合剂等）；准备好无菌台。（4）
患者进入导管室手术间后，再次查看患者病历所有手续是否齐全，做好登记；协助治疗护士为病人心电监
护、血压袖带、氧气管，并监测血压，记录术前生命体征及上台时间；询问手术医生，遵医嘱给予术前用
药（杜非合剂、止吐药）；配合医生穿手术衣、戴手套，协助医生罩球管罩，铺手术单。（5）在控制间剪
下耗材条码贴在计价单背面，登记病人信息于手术登记本上并整理下一台此手术病历；每 10min 监测生命
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体征并登记；术毕为病人撤去监护，协助病人平挪到平车上；铺无菌单，遵医嘱准备下一台次病人的高耗
材用物；配合接病人完成术前准备工作并进入下一循环。（6）合理安排好连台手术间的清洁消毒工作，严
格介入手术室各项操作规程，高效率地根据工作路径表完成工作，抓好并落实手术室清洁卫生制度和消毒
隔离管理制度。 
2.3 应用效果  应用工作路径表实施程序化管理后，各项工作指标和护理质量均明显提高，器械物品准备
完好率由原来的 84.8%上升到 99.6%，巡回护士在手术配合过程中工作缺陷率有原来的 1.2%下降到 0.3%。
对服务态度、物品准备、工作质量、工作效率 4 项指标进行满意度调查，护士自我评价和手术医生评价均
明显提高。 
3 讨论 
3.1 介入手术室巡回护士工作路径表的设计规范了介入手术护理配合流程  完善手术室安全管理制度，是
防止差错事故，提高工作质量的保证[2]。介入手术室护理配合与其他临床科室有着较大的不同，通常以传、
帮、带的传统教学为主，内容繁多，同时教学内容还受到带教老师的工作资质、责任心和当日工作量的限
制，因而教学的深度与广度有着较大的个体差异。荆州医院于 2010 年开始将介入手术室巡回护士工作路径
表应用于临床，最大程度地减少了这种个体差异，规范了护理配合流程。 
3.2 介入手术室巡回护士工作路径表的应用提高了护理配合质量  路径表护理模式强调环节质量管理，明
确了护士职责，强化了责任心，克服工作上的随意性，确保质量与效率[3]，降低了护理缺陷发生率，保证
了护理安全。有效地帮助低年资护士熟悉掌握工作内容，条理清晰，内容明了进行护理操作，起到事半功
倍的效果，明显地提高了工作效率。 
3.3 介入手术室巡回护士工作路径表的应用提高了护士的综合素质  巡回护士应懂得工作路径表管理对提
高护理质量的重要性，才能强化护士自我管理意识和自我约束意识[4]。在整个护理过程中，一方面充分发
挥每个护士的潜能，人人都参与，共同制定，激发了护士的工作热情，激励护士由被动服务转变为主动服
务；另一方面工作路径表的展示，可时刻警醒护理人员强化责任心和自觉学习，提高交流沟通技巧和自身
修养，培养评判性思维能力，精炼专科技能，不断提高专业能力和业务素质，增进医生对医护配合的满意
度，减少医疗缺陷，确保医疗安全。 
4 小结 
介入导管室巡回护士工作路径表的应用，实施了巡回工作程序化管理，器械物品准备完好率明显提高，
保证了工作的有序性和高效性，有助于护士规范操作，减少或避免工作遗漏或错误[5], 是实现护理工作优质、
高效、安全的有效保障。 
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